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Työlliset ammattiluokittain heinä -joulxikuussa 1970






VII VIII IX X XI XII I-XII
keskim.
Teknill- , yhteiskuntatiet o.
1 000 henkilöä
ja humanistinen työ ■ . • , 2 9 0 286 281 277 281 281 277
Hallinnollinen työ ......... 25 28 28 29 29 28 26
Tilinpid. ja konttoritekn.työ 2 1 2 21 3 19 8 198 200 198 194
Kaupallinen työ 190 1 ? 6 161 163 165 167 169
Maa- ja metsätaloust.yö « « . 510 5 1 0 482 476 465 465 477
Kaivos- ja louhintatyö • .*.. .,. -, 4 5 4 4 4 4 4
Kuljetus- ja liikennetyö - . • ■ <<. 16 1 1 5 6 145 1 4 1 136 1 36 14 9
Teollinen työ - f ... •« 647 627 596 593 588 583 593
Palvelutyö 2 3 2 2 2 7 2 2 1 2 2 3 228 2 2 7 2 2 6
Muualla luokittelematon työ • r . - . 44 37 36 38 35 29 39
Työlliset yhteensä ,t- :2315 22 65 2 1 5 2 2 1 4 2 21 31 2118 2154
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